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Másodrendű 
iát 3 0  kr
Eredeti népszínmű dalokkal és tánczczal 3 felvonásban, Irta : Szigligeti Ede. Zenéjét szerzé: Bognár Ignácz. (Karnagy:
Delin Henrik. Rendező: Krecsányi.)
Várszeghy, gazdag föídesur 
Kurta, gazdag agglegény -  
Gyuri, öcscse —
Márton gazda — . -
Rebeka, felesége 
Éva, leánya első férjétől 
Zsiga, a falu vén czigánya -  
Peti, )  , .
rózsí, )  *y ermekei
Ferke, urasági hajdú -
Kis bíró —  —
— Halmay Imre.
— Németh József,
—  Egry Kálmán.
—  Latabár Kálmán, 
N..-Könyves Mari.
— Sz.-N .-Dem jén M.
—  Tóth Soma.
—  Somló Sándor.
—  H.-Dancz Nina.
—  Csatár Győző.



















U jj Ferencz. 
Szentes. 
Péntek József
Násznép, zenészék, parasztleányok, népség.
U e l y á r á k :  Családi páholy 6  fr t. Alsó és középpáholy 4  frt. Másodemeleti páholy 3  frt. Támlásszék 4  frt. Elsőrendű zártszék 8 ©  kr. 
zártszék 6*0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Elsőrendű főldszinti^bemenet kr. Másodrendű földszint 4 0  kr. Tanuló- és katonajegy £ ©  kr. Karza
szombaton vasár-és ünnepnapokon kr. Szinlap f  O kr.      -___
Jegyek válthatók délelőtt 9 — 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szinlapbérlet az 1 8 8 1 — 82 -d ik i egész évadra 1 írt 60  kr. Bérelni lehet nyugta mellett a szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
_________ Kezdetei, vége 9% órakor.
Holnap, pénteken, bérletfolyamban:
A tiszt urak a zárdában.
Operetie 3 felvonásban.




Harmadik kisbériét. 13-ik szám. 
Csütörk,/88/. éti deczember hó 8-kári,
Krecsányi Ignácz igazgatása alatti dráma-, vígjáték-, népszínmű- és operette-szintársulat által:
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1881
